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I. Opettajien ja oppilaiden lukumäärä
Nombre des maîtres
lukuvuoden 1899—1900 kuluessa.
et des élèves.
O piston  laatu. Paikka.
O petta jien  ja  oppilaiden  lukum äärä. i 
Nombre des maîtres et des maîtresses. j
Désignation de l’école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa 
to im ittav ia . 
Extraord.
A pulais- 
(T unti- ) 
opettajia. 
Adjoints.
Y hteensä. 
Total. 1
!
N o r m a l i ly s e o .............
1
H elsinki
1
13 1
a)
3
l .  L y
L y
Ruotsalaisella
Lycées 
17 ' I
K lassillinen  lyseo . . Porvoo 15 — 3 18
» » • ■ • T urku 12 1 2 \b
„ „ . . . W iipuri 14 1 1 16
» • • ■ Nikolainkaup. 10 2 5 17
R e a l i l y s e o ................... H elsink i 13 2 9 24
M ................ T urku 12 1 1 14
i Oulu 11 4 1 16
Y h teen sä 100 12 25 137
N orm alilyseo ............. Helsinki 12 4
b)
3
Suomalaisella
Lycées
19
K lassillinen  lyseo  . . T urku 12 7 — 19
1 P ori 12 1 1 14
„ „ . . . H äm eenlinna 13 1 1 15
W iipuri 10 4 2 16
■ * ■ K uopio 12 2 1 15
Jo en su u 11 2 2 15
» - - • Jy v äsk y lä 11 2 - 13
„ „ . . . Oulu 12 1 3 5 20
R e a l i l y s e o ................... H elsinki 13 1 8 22
........ T am pere 11 2 1 14
„ ........ W iipuri 6 5 3 14
„ ........ Savonlinna 12 1 1 1 14
„ ................ N ikolainkaup. 11 1 1 1.3
w ................ Sortavala 8 4 2 14
Y h teen sä 166 40 31 237
K lassillinen  lyseo . .
i
1 M ikkeli 
K aikkiaan
13
279 52
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
\ i  ; 14 j
57 ! 388
O ppilaiden lukum äärä  allam ain itu illa  luokilla  syyslukukauden  alussa. 
Nombre des e'ièves au commencement du premier semestre.
1 Y h teen sä  
koko op­
pila ito k ­
sessa.
I. II. III . IV. V. VI. VII. V III.
seot.
cêes.
opetuskielellä. j
suédois. 1
29 22 ; 16 16 17 12 13 8 133
16 27 2 2  j 14 10 15 7 11 122
39 35 22 26 23 11 7 9 172
24 23 20 ' 28 22 4 13 15 149
35 36 36 36 24 20 19 25 231
40+40=80 35+31=66 38+33=71 31+18=49 22 28 12 12 340
24 27 32 j 28 9 23 19 9 171
12 17 14 12 12 6 9 8 90
1 259 1 253 233 209 139 119 99 97 1,408
opetuskielellä.
finnois.
33 44 34 24 20 15 18 16 204
37+37=74 31+43=74 36+32=68 32+20=52 30+14=44 14 22 14 362
40 42 23 25 13 16 13 24 196
38 44 27 30 17 16 11 12 195
40 30 30 30 30 17 14 13 204
40 30 27 26 16 16 17 8 180
44 35 47 33 16 6 8 10 199
35 42 35 18 25 18 16 18 207
45 42 25 42 31 33 23 18 259
40+40=80 36+37=73 34+34=68 32+32=64 30+31=61 45 32 23 446
40 39 43 25 34 28 23 21 253
41 43 27 30 21 5 16 27 210
31 24 13 12 7 8 7 6 108
37 41 41 30 31 15 15 8 218
23 31 22 17 19 15 12 — 139
641 634 530 458 385 267 247 218 3,380
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
! 37 1 41 ! 27 21 11 14 9 18 178
1 937 i 9 2 8 790 688 535 400 355 333 4,966
2 3
Opettaj:ien ja  o p e tta ja tta rie n  lukum äärä.
O piston  laatu . Paikka. Nombre des maîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittav ia. 
E xtraord. j
A pulais- ! 
(Tunti-) 
opetta jia . 
Adjoints. |
Y h teensä, j 
Total.
2 .  A l k e i s -
Ê e o le s  e lém en -
a • .Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. a lkeiskoulu  . Tam m isaari 7 2 - 9
„ „ Lovisa 6 1 — 7
» T am pere 6 1 4 11
V » K okkola 4 2 6
5-luokk. „ M arianham ina 7 2 2 11
Y h teen sä 30 S 6 44
b) Suom alaisella
Ecoles
4-luokk. a lkeiskoulu . J H einola 7 3 10
5-luokk. „ Tornio 7 1 8
3-luokk. „ 1 R aahe 2 4 6
Y h teen sä 16 8 _ 24
K aikkiaan 46 16 6 68
O ppilaiden lukum äärä  a llam ain itu illa  luok illa  syyslukukauden  alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
Y h teen sä
I. II. m . IV. V. VI. VII. koko oppi­
laitoksessa.
k o u l u t .
ta ire s .
opetuskielellä.
suédoises.
14 12 5 13 — - — 44
29 21 18 13 — - - 81e
38 18 22
O
8 _ _ _
O
86
15 18 10 13 15 — — 71
96 69 55 52 15 - - 287
opetuskielellä.
finnoises. 1
17 15 17 13 — — — 62
21 14 18 10 5 — — 68
33 14 15 — — — — 62
71 43 50 23 5 — _ 192
167 112 105 75 20 — — 479
4 5
O piston  laatu. 
Désignation de Vccole.
O p etta jien  ja  o p e tta ja ta r ie n  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa to i­
m ittav ia. 
Extraord.
Apulais-
(Tunti-)
opetta jia .
Adjoints.
Y hteensä.
Total.
7-luokkainen kou lu  . H elsinki 12 9
a)
2
3 .  T y t t ö -
Ê eo les  des
Ruotsalaisella
Écoles
23
5-luokkainen  „ T urku 10 — 1 11
» n W iipuri 10 — 3 13
» N ikolainkaup. 10 1 — 11
» Oulu 8 2 — 10
Y h teen sä 50 12 6 68
7-luokkainen kou lu  . | H elsinki 11
b)
11
Suomalaisella
Écoles
22
» „ T urku 10 1 1 12
« W iipuri 9 2 8 19
» K uopio 10 — 2 12
» » Jo ensuu 1 9 3 13
« Jyväsk jrlä 9 1 — 10
» » Oulu 10 — — 10
Y h teen sä 60 13 25 98
K aikkiaan 110 25 j 31 166
Oppilaiden lukum äärä  a llam ain itu illa  luokilla  sy y s lukukauden  alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
V alm istavat luokat. K oululuokat. Y h teen sä  
koko opp ila i­
toksessa.1. 2. I. II. III. IV. V.
k o u l u t .
demoiselle,
opetuskielel
suédoises.
40
S.
[lä.
41 30+30-60 36+36=72 29+28=57 37
i
I
32 339
— — 31 36 21 29 13 130
- — 19 21 21 22 13 1 96
- — ! 41 33 24 26 23 147
— • — 22 14 13 15 13 77
40 41 173 176 136 129 94 789
opetuskielel
finnoises.
40
Ilä.
40 1 37+36—73 45 25 44 37 304
- - 34 43 27 33 22 159
— — 31+29-60 38+25=63 34+31 = 65 32 41 261
— — 30 25 25 15 10 105
— — 26 32 22 23 13 116
— — 15 14 24 24 14 91
— — 41 28 29 35 23 156
40 40 279 250 217 206 160 1,192
80 81 452 426 353 335 254 1,98
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli ja asuinpaikka
L a n g u e  m a te r n e lle  d es  é lèves , le u r  d o m i-
sekä heidän vanhempainsa sääty.
d ie  e t p o s i t io n  soc ia le  d e  leu rs  p a r e n ts .
O piston  laatu .
Paikka.
O ppilaiden lukum äärä  sen m ukaan k u in  he idän  isänsä
Position sociale
Désignation de 
l’école.
Lieu.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
ja 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
T
alollisia.
1. L y -
L y -
a) Ruotsalaisella
Lycees
N orm alilyseo  . . . H elsinki 39 15 32 32 7 8 1
K lassillinen  lyseo Porvoo 30 14 14 17 10 • 27 1
» Turku 46 28 17 49 1 21 11
» W iipuri 78 26 20 14 11 —
« N ikolainkaup. 70 50 27 44 17 15
R e a l i l y s e o ............. H elsinki 46 64 110 65 36 17
. . . . T urku 34 38 13 48 32 3
» . . . . Oulu 40 16 5 ! 25 4 —
Y hteensä 383 251 238 294 138 81
b) Suom alaisella
Lycées
N orm alilyseo . . . . H elsink i 74 15 57 29 14 11
K lassillinen  lyseo T urku 107 22 67 78 25 40
» P o ri 55 22 26 20 14 37
» H äm eenlinna 44 18 14 25 25 55
» W iipuri 60 16 23 58 18 15
» » K uopio 58 16 18 20 29 23
» » Jo en su u 70 32 38 12 18 27
» » Jy v äsk y lä 67 52 23 5 11 38
» Oulu 107 19 12 56 1 16 36
R e a l i l y s e o ............. H elsink i 61 43 127 131 44 23
. . . . Tam pere 67 34 42 31 11 47
. . . . W iipuri 43 19 58 36 15 31
. . . . S avonlinna 36 8 9 11 6 24
. . . . N ikolainkaup. 89 5 9 22 19 50
. . . . S ortavala 43 14 30 4 12 24
Y h teen sä 981 335 553 538 277 481
e) Sekä ruotsala isella  e ttä
Lycée
K lassillinen  ly se o . M ikkeli 63 8 23 1 20 1 18 1 34
K aikkiaan 1,427 594 814 1 852 433 596
o v a t sääd y ltään  : 
des parents.
Oppilaiden luku sen m ukaan 
kuin  he illä  kouluun tu llessaan  
oli äidinkielenään:
Langue maternelle.
Oppilaiden lukum äärä 
kotopaikan  suh teen . Oppi­
la ita  asui:
Domicile.
Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
O ppilaita
yh teensä .
R uotsi. Suomi.
Jo k u  m uu 
kieli.
siinä 
kau­
pungissa, 
m
issä 
oppi­
laitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
atkaa 
opis­
tosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe 
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
s e o t .
cées.
opetuskielellä.
suédois.
— 133 132
1
1 — 103 21 9
10 122 119 3 - 56 60 6
— 172 171 1 - 119 38 15
— 149 118 6 25 123 16 10
8 231 226 3 2 161 38 32
2 340 331 3 6 269 47 24
3 171 171 - _ 104 47 20
- 90 87 3 — 71 3 16
1 23 1,408 1,355 20 33 1,006 270 132
opetuskielellä.
finnois.
1 4 204 30 173 1 155 21 28
23 362 36 324 2 210 133 19
22 196 11 185 — 82 96 18
14 195 22 173 - 87 90 18
14 204 4 199 1 100 53 51
16 180 2 178 — 80 75 25
2 199 6 190 3 103 68 28
11 1 207 6 201 — 93 91 23
13 259 29 230 - 130 48 81
17 446 46 399 1 289 54 103
21 253 19 233 1 134 90 29
8 210 10 195 5 109 72 29
14 108 11 97 — 50 48 10
24 218 33 185 — 70 81 67
12 139 5 132 2 64 65 10
215 3,380 270 3,094 16 1,756 j 1,085 1 539
suom alaisella opetuskielellä. , 1
mixte.
j 12 1 178 1 21 157 — 81 81 16
250 1 4,966 1 1,646 3,271 49 2,843 1,436 687
8 9
O piston laatu .
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaiden lu k u m äärä  sen m ukaan kuin  heidän isänsä 
Position sociale
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
T
alollisia.
2 . A l k e l s -
É c o le s  é lé m en ta ire s
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu Tam m isaari 12 4 8 10 I 4 1 . 4
« » L ovisa 20 10 12 21 8 3
„ Tam pere 2 3 — — — —
K okkola 23 22 1 8 8 9 8
5-luokk. realioppil. . M arianham ina 13 11 4 20 12 6
Y h teen sä 70 50 32 59 33 21 j
b) Suom alaisella
Écoles
4-luokk. a lkeiskoulu I H einola 15 4 16 6 6 9
5-luokk. „ Tornio 16 12 11 14 5 7
3-luokk. „ 1 B aahe 10 1 8 ! 31 6 5
Y h teen sä 41 17 34 51 17 21
K aikkiaan 111 67 66 [ 110 50 42
o v a t sääd y ltään : 
des parents.
O ppilaiden  luku sen m ukaan  
kuin  h e illä  kou luun  tu llessaan  
oli äid inkielenään:
Langue maternelle.
O ppilaiden lu k u m äärä  
ko topaikan  suh teen . O ppi­
la ita  asui:
Domicile.
! Torpparia 
ja1 
! m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
O ppilaita
y h teen sä .
R uotsi. Suomi. Jo k u  m uu k ieli.
siinä 
kau­
pungissa, 
m
issä 
oppi­
laitos 
on.
10 
peninkul­
m
aa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
atkaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
opis­
tosta.
j a  r e a l i k u o l u t .
e t  p ro fe s s io n n e lle s .
opetuskielellä.
suédoises.
2 1 44 44 — — 32 10 2
7 81 80 1 — 63 15 3
-  1 5 3 2 - 5 — —
8
86 81 5 — 52 30 4
5 1 71 71 — — 44 27 —
22 287 279 8 . - 196 82 9
opetuskielellä.
finnoises.
7 62 2 60 — 37 21 4
3 ■ 68 6 62 — 46 19 3
1 62 — 62 — 43 19 —
i l  : 192 8 184 — 126 59 7
33 ; 479 287 192 — 322 141 16
10 11
O piston  laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaiden luk u m äärä  sen  m ukaan ku in  heidän  isänsä
Position sociale
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
T
alollisia.
3 . T y t t ö -
É c o le s  des
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokk. koulu  . . . . H elsink i 63 37 17 194 26 2
5-luokk. k o u l u .......... T urku 22 19 27 44 15 3
» „ • • ■ • W iipuri 58 22 10 — 3 —
„ ■ • • • N ikolaink. 52 22 32 32 9 —
» » • • ■ • Oulu 32 14 13 7 9 2
Y hteensä 227 114 99 277 62 7
b) Suom alaisella
Écoles
7-luokk. koulu  . . . . H elsinki 53 34 87 60 40 20
5-luokk. „ . . . . Turku 50 16 26 28 6 23
» „ . W iipuri 36 9 77 59 21 31
» n . . . . K uopio 39 6 8 14 18 19
» » ■ . . . Jo en su u 45 7 17 15 20 9
» Jy v äsk y lä 44 14 7 3 13 10
n » • ■ • • Oulu 59 9 34 ' 27 3 7
Y hteensä 326 95 256 206 121 119
K aikkiaan 553 209 355 483 183 126
o v a t sääd y ltään : 
des parents.
O ppilaiden luku  sen m ukaan 
kuin  h e illä  k ou luun  tu llessaan  
oli ä id ink ielenään :
Langue maternelle.
O ppilaiden lukum äärä 
ko topaikan  su h teen . O ppi­
la ita  asui:
Domicile.
Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
O ppilaita
yh teensä .
R uotsi. Suomi. Jo k u  m uu kieli.
i 
siinä 
kau­
pungissa, 
m
issä 
oppi­
laitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
atkaa 
opis­
tosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
opis­
tosta.
k o u l u t .
dem o iselles .
opetuskielellä.
suédoises.
— 339 325 1 13 317 16 6
— 130 130 — — 100 26 4
3 96 70 12 14 75 14 7
— 147 144 3 — 120 20 7
— 77 75 2 — 60 5 12
3 789 744 18 27 672 81 36
opetuskielel
finnoises.
10
lä.
304 » 24 280 225 44 35
10 159 19 140 — 97 55 7
28 261 19 238 4 148 78 35
1 105 13 91 1 53 44 8
2 115 5 109 1 55 45 15
— 91 24 67 — 41 40 10
18 157 17 140 — 94 35 28
69 1,192 121 1,065 ! 6 713 341 138
72 1,981 865 1,083 33 1,385 422 174
12 13
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
A g e  m o y e n  e t âges e x trê m es
nuorin ikä kullakin luokalla.
d es  é lèves d e  chaqu e classe.
O piston laatu.
Désignation de 
l'école.
l :l lä  luokalla 2:11a luokalla 3:11a luokalla
Paikka.
Ideu.
keski-ikä.
1 
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
j 
keski-ikä.
! 
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
! 
alin 
ikä- 
1 
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
i
i . I h ­
a ­
a) Ruotsalaisella
Lycées
N orm alilyseo . . H elsinki 11,4 !\6 14,1 13,6 11,7 15,8 14,8 12,8 17,7
K lassillin . lyseo P orvoo 11,7 10,4 14,0 13,6 10,8 15,8 14,5 12,6 17,4
„ „ T urku 11,8 10,1 13,9 13,“2 10,7 15,2 14,5 12,1 18,2
n W iipuri 11,6 10,2 13,9 12,6 11,3 14,9 13,3 11,1 15,5
n N ikolaink. 12,1 10,2 14,8 13,3 11,2 15,8 14,5 12,5 16,5
R ealilyseo  . . . H elsinki 11,7 9,4 14,4 13,1 10,9 15,2 14,2 12,2 16,3
. . . T urku 11,8 9,6 13,0 13,2 11,3 15,1 14,2 12,5 16,2
„ Oulu 11,6 10,8 12,4 13,2 12,2 15,6 14,7 13,3 18,0
N orm alilyseo . . H e lsink i 11,6 9,2 13,9 12,6 10,3 14,6
b)
13,8
Suoma
12,0
la isella
Lycées
16,6
K lassillin . lyseo T urku 12,6 9,9 15,2 13,2 11,0 17,3 14,7 12,1 17,3
« P o ri 12,4 10,3 14,6 13,9. 11,0 17,1 14,8 12,1 19,1
» » H äm eenlin . 12,2 10,4 13,9 13,0 11,7 15,5 14,9 12,3 18,0
» W iipuri 12,4 10,6 15,5 13,8 10,6 17,9 14,5 12,3 16,9
K uopio 12,8 10,7 15,9 13,5 11,7 16,7 14,4 11,9 17,2
» Jo en su u 12,5 9,6 15,4 13,0 10,4 15,6 15,4 12,4 18,4
i Jy v äsk y lä 12,2 10,3 14,9 13,3 11,2 16,1 14,7 12,2 17,5
* Oulu 12,3 10,7 15,0 13,5 11,4 16,1 14,3 12,1 16,4
R ealilyseo  . . . H elsinki 12,3 10,5 14,3 13,4 11,0 15,8 14,5 12,1 17,2
. . . T am pere 12,1 10,4 13,9 13,1 11,7 1 16,0 14,7 12,5 17,5
. . . W iipuri 12,6 10,9 15,0 13,8 11,9 15,9 15,0 12,9 18,0
. . . Savonlinna 12,3 9,5 14,6 13,2 11.3 14,7 14,9 12,8 16,4
. . . Nikolaink. 12,2 10,2 15,2 13,7 10,3 19,9 14,3 11,3 17,9
„ Sortavala 12,5 9,5 15,7 14,2 11,5 17,9 14,8 11,8 18,4
K lassillin . lyseo M ikkeli 12,0 9,8 14,5 13,4 1 10,6
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
16,6 1 14,5 1 12,3 1 16,3 j
4:llä luokalla 5:llä luokalla 6:11a luokalla 7:llä luokalla 8:11a luokalla K oko oppi­laitoksessa
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
jkorkein 
ikä- 
1 
vuosi.
j 
keski-ikä.
alin 
ikä- 
i 
vuosi.
jkorkein 
ikä-j 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
Ikorkein 
ikä- 
j 
vuosi. 
I
j 
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
.korkein 
ikä- 
! 
vuosi.
keski-ikä.
i
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä-j 
1 
vuosi. 
I
seot.
cées.
opetus
suédoi
ikiele
s.
Ilä.
15,4 13,2 17,0 16,3 13,8 19,3 17,1 15,3 20,4 18,3 15,5 20,5 19,1 17,7 21,3 14,4 9,6 21,3
15,6 14,2 17,1 16,7 14,8 19,4 17,3 14,8 20,2 19,8 16,9 20,6 19,9 17,4 25,0 16,1 10,4 25,0
15,2 13,2 17,5 16,4 14,8 18,2 17,2 15,3 20,7 17,4 16,3 18,0 20,1 18,3 25,3 14,7 10,1 25,3
15,2 13,0 18,6 15,6 14,0 17,4 17,4 16,2 19,1 18,1 16,4 20,4 19,2 15,5 21,3 14,6 10,2 21,3
15,4 13,9 17,1 16,4 15,3 18,5 17,2 14,8 19,2 18,8 16,6 21,2 19,3 17,3 22,1 15,3 10,2 22,1
15,1 13,1 17,2 16,7 15,0 19,2 16,1 15,4 18,8 17,2 16,4 18,9 18,9 18,0 20,0 14,2 9,4 20,0
15,2 13,1 18,2 16,9 14,2 19,3 17,1 14,6 19,4 18,7 16,5 21,0 20,0 17,3 21,7 15,3 9,6 21,7
15,9 13,0 18,6 16,3 14,8 18,0 17,0 15,1 18,6 18,7 16,9 19,9 19,2 18,2 21,3 15,8 10,8 21,3
opetuskielet
finnois.
15,1 1 12,9
Ilä.
17,5 15,8 13,8 17,5 16,8 14,7 20,0 18,0 15,7 21,9 19,4 17,3 21,4 14,4 9,2 21,9
15,7 13,9 18,1 17,1 14,9 22,3 18,0 15,8 20,0 17,9 15,7 22,1 19,0 16,9 21,3 15,5 9,9 22,3
15,8 13,1 17,7 16,4 14,4 19,1 17,4 15,3 19,6 19,0 16,3 22,1 18,9 15,3 21,6 15,2 10,3 22,1
15,6 12,7 21,9 16,7 14,6 19,1 17,3 15,3 19,0 18,4 16,8 20,5 18,6 17,3 23,4 14,9 10,4 23,4
15,9 13,3 18,6 16,3 14,4 21,2 17,7 15,9 19,5 18,6 16,9 22,6 20,6 18,1 22,3 15,5 10,6 22,6
16,0 13,8 20,2 16,4 15,4 18,0 17,8 15,4 20,6 18,9 16,3 21,2 19,2 17,4 21,3 15,2 10,7 21,3
16,2 13,6 18,8 17,0 14,6 19,4 17,5 15,8 19,2 17,8 16,8 18,8 19,4 17,4 21,4 15,5 9,6 21,4
15,2 13,1 16,8 16,3 14,2 19,1 17,5 15,4 21,8 18,5 16,1 21,9 19,4 18,0 21,7 15,1 10,3 21,9
15,3 12,9 17,9 16,8 14,4 19,0 17,7 15,4 21,5 19,1 16,6 21,7 19,4 17,2 22,8 15,5 10,7 22,8
15,5 13,3 18,5 16,7 14,4 20,5 16,9 15,1 20,1 18,3 15,3 21,3 19,3 17,6 21,9 15,9 10,5 21,9
15,4 13,1 17,8 16,2 14,7 20,8 17,2 15,5 19,3 18,3 16,1 21,2 19,4 17,7 21,4 15,2 10,4 21,4
|15,4 13,1 17,5 16,6 14,5 18,9 17,8 16,1 18,8 18,8 16,6 20,7 20,3 18,2 22,7 15,5 10,9 22,7
, 15,3 12,8 17,9 16,3 14,4 18,2 17,0 15,1 18,6 18,8 17,1 20,4 18,6 16,0 20,2 14,5 9,5 20,4
1 15>4 13,4 18,1 16,5 14,3 18,8 17,4 15,2 19,8 18,3 16,2 20,4 20,4 17,4 26,5 14,9 10,2 26,5
1 15>7 13,5 17,9 16,9 13,6 19,8 17,7 16,4 19,7 19,2 17,5 21,4 - - - 15,9 9,5 21,4
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
; 15,7 j 13,6 1 18,1 1 15,9 | 13,9 | 17,6; 16,9 14,7 22,0 18,3 16,7 20,9 19,5 1 17,8 22,0 14,8! 9,8 22,0
14 15
2
O piston laatu .
Désignation de 
l ’école.
Paikka.
Lieu.
l:llä  luokalla. 2:11a luokalla.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
1 korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
2 .  A l k e i s -
É c o le s  é lé m en ta ire s
a) R uotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu  . Tam m isaari 13,7 11,0 14,9 13,8 12,3 15,9
„ „ Lovisa 12,0 10,3 14,0 13,5 11,3 16,5
» Tam pere — — - — — -
n n K okkola 12,2 9,1 15,9 13,4 10,4 16,2
5-luokk. realioppilaitos M arianham ina 12,9 10,5 15,0 13,1 11,0 15,6
b) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu  . H einola 13,9 11,2 15,4 14,3 11,2 16,9
5-luokk. „ Tornio 12,4 9,4 14,3 13,4 10,7 16,4
3-luokk. „ R aahe 12,7 11,0 15,1 14,4 12,3 1 16,3
3:11a luokalla. 4:llä luokalla. 5:llä luokalla. K oko oppila itoksessa
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi. 
j
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
.korkein 
ikä- 
! 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
1
.korkein 
ikä- 
j 
vuosi.
; 
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
j a  r e a l i k o u l u t .
e t p ro fe s s io n n e lle s .
opetuskielellä.
suédoiseir.
14,8 14,7 16,1 15,1 12,9 16,7 — — — 14,3 11,0 16,7
15,1 12,9 16,9 15,3 13,2 17,4 — ; — — 14,0 10,3 17,4
— — — 15,5 12,6 17,5 ■ — i — — 15,5 12,6 17,5
14,6 12,4 16,6 15,3 13,5 16,5 — ; — — 13,9 9,1 16,6
14,6 12,2 16,5 15,4 13,1 18,9 15,9 14,4 18,5 14,4 10,5 18,9
opetuskielellä.
finnoises
15,1 12,7 18,4 16,4 14,3 18,9 — : — — 14,8 11,2 18,9
15,3 13,3 ‘20,0 15,3 13,1 18,4 16,7 13,2 20,9 14,2 9,4 20,9
15,0 12,9 1 17,1 — — — —i — — 14,0 11,0 17,1
16 17
O piston  laatu .
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
V alm istava t luokat
l:n en 2:nen
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
1! korkein 
ikä- 
j 
vuosi.
keski-ikä.
i
alin 
ikä- 
1 
vuosi.
1 korkein 
ikä­
vuosi.
3 . T y t t ö -
É c o le s  des
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokk. k o u l u ............. H elsink i 10,2 9,0 12,7 11,8 10,0 13,9
5-luokk. k o u l u ............. T u rk u — — — - - —
„ „ ............. W iipuri — — — — — —
„ „ ............. N ikolaink. — — — — — —
» ............. Oulu - - - — — —
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokk. k o u l u ............. H elsinki 10,5 8,5 12,7 11,5 10,2 13,8
5- „ Turku — — — — — —
W iipuri - - - - — —
„ ............. K uopio — — — — — —
„ „ ............ Jo en su u — — — — — —
„ „ ............. Jy v ä sk y lä - — - — - -
„ „ ............. O ulu - — — — — —
K  o u 1 u 1 u o k  !a. t : Y h teen sä  
koko oppi­
laitoksessa.I I I I I I IV V
keski-ikä.
i 
alin 
ikä- 
1 
vuosi.
korkein 
ikä- 
j 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä-l 
I 
vuosi. 
I
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
k o u l u t .
dem oise lles.
opetuskielellä.
suédoises.
112,9 110,9 116,0 14,0 11,4 16,2 15,0 12,4 17,5 15,6 13,7 17,8 16,5 15,2 18,6 13,7 9,0 18,6
12,6 11,2 14,4 14,0 12,0 16,0 14,5 12,8 17,0 16,4 14,2 19,4 16,5 15,2 17,5 14,6 11,2 19,4
12,1 11,2 13,1 13,3 12,2 15,7 14,5 12,8 17,6 15,3 14,5 16,8 16,3 15,3 17,6 14,2 11,2 17,6
12,4 10,1 16,6 13,4 11,7 17,0 15,2 13,4 17,6 15,5 13,7 18,0 16,5 15,3 18,5 14,6 10,1 18,5
11,9 10,4 14,1 1 13,2 12,0 14,8 14,1 13,0 16,4 15,3 13,8 17,4 16,6 15,1 19,3 14,0 10,4 19,3
opetui
finnoi
13,2
skiele
ses.
11,0
llä.
15,5 13,6 12,5 16,8 14,7 13,1 17,6 16,2 14,2 19,4 17,0 15,6 20,0 13,7 8,5 20,0
13,1 11,4 15,2 14,3 12l3 16,9 15,3 13,5 17,6 16,0 14,5 18,1 17,0 15,2 18,8 15,1 11,4 18,8
13,2 11,1 16,3 14,1 11,4 15,7 15,1 13,2 18,4 16,4 14,0 18,5 17,4 15,2 19,6 15,0 11,1 19,6
.13,1 11,0 17,2 14,1 13,3 16,6 15,5 13,3 16,7 16,6 14,6 18,0 17,2 15,2 19,2 15,0 11,0 19,2
12,5 10,5 14,8 13,5 11,5 16,2 14,5 13,5 18,0 15,8 14,0 18,0 16,2 14,5 18,9 14,1 10,5 18,9
13,2 11,5 14,9 13,7 12,8 15,1 15,4 13,6 19,1 15,8 14,3 17,6 16,9 15,1 18,4 15,0 11,5 19,1
12,6 10,2 15,0 13,6 12,0 15,1 14,7 12,7 17,0 15,3 14,0 3 7,6 16,5 14,8 18,9 14,4 10,2 18,9
18 19
IV. Montako oppilasta lukuvuoden kuluessa on
malta luokalta
Nombre des élèves inscrits pendant Vannée, de ceux qui ont
oppilaitokseen otettu, sieltä eronnut, sekä alem- 
ylem m älle muutettu.
quitté  l’école et des élèves prom us à une classe supérieure.
O piston  laatu .
Désignation de 
l'école.
Paikka.
Lieu.
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan. 
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden  kuluessa  on  opp ila ita  
eronnut.
Élèves qui ont quitté l'école.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä : Päätettyään 
oppim
äärän, 
s. o. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
Y h teen sä
e ronnei­
ta.
erotodistuk­
sella.
erotettuja.
kuolleita.
1. L y -
L y -
a) Ruotsalaisella
Lycées
N o rm a lily se o ............. H elsinki 31 10 — — 8 18
K lassillinen  lyseo  . . P o rv o o 28 17 — — 6 23
n n • • T u rk u 29 13 — 2 9 24
„ • • W iipuri 26 10 — - 9 19
,. „ . . N ikolaink. 45 30 — — 17 47
R ealilyseo  ................ H elsinki 80 10 - 2 11 23
„ ................ T urku 33 23 — 1 9 33
................ Oulu 15 7 1 4 12
Y h teen sä 287 120 — 6 73 199
h) Su(mialaisella
Lysées
N o rm alily se o ............. H elsink i 38 15 — 1 15 31
K lassillinen  lyseo  . . T urku 71 24 — — 22 46
„ „ . . P o ri 39 20 1 — 23 44
„ . . H äm een linna 36 15 — 1 14 30
W iipuri 37 25 — 1 12 38
» » • ' Kuopio 35 27 — 1 8 36
» • ' Jo en su u 42 22 — — 10 32
„ „ . . Jy v ä sk y lä 34 12 — - 13 25
„ • • Oulu 40 11 — 2 17 30
R ealily seo  ................ H elsinki 99 14 - - 21 35
„ ................ Tam pere 44 36 — 1 16 53
„ ................ W iipuri 48 22 — . — 31 53
„ ................ Savonlinna 32 11 — — 7 18
N ikolaink. 49 39 — — 6 45
................ Sortavala 27 15 — — 4 19
Y hteensä 671 308 1 7 219 535
c) Sei:ä rnotsala isella  että
Lycée
K lassillinen  lyseo . . | M ikkeli 33 14 1 1 — 1 14 29 1
K aikkiaan 991 442 2 ! 13 1 306 763 1
A llam ain itu ilta  luo k ilta  opp ila ita  m u u te ttu  seu raavalle  y lem m älle :
Élèves promus à une classe supérieure.
O ppilaiden 
lu k u m äärä  
k ev ä tlu k u k au ­
den  alussa.I. H. III . IV. V. VI. VH.
s e o t .
cées.
opetuskielellä.
suédois.
; 24 14 15 13 15 11 12 133
10 22 18 10 9 13 5 121
29 19 18 15 12 9 7 158
23 20 14 22 18 4 10 145
27 31 19 18 20 15 14 220
61 55 51 44 17 23 12 333
15 23 19 19 7 16 15 163
12 15 9 9 11 6 5 88
201
opetnskielel
199
lä.
163 150 109 97 80 1,361
finnois.
28 33 24 20 14 13 11 198
52 57 48 38 30 14 20 343
36 28 18 23 11 11 11 186
24 30 19 25 13 14 10 194
26 26 22 27 20 13 11 199
30 28 17 15 12 rt 10 176
36 33 35 26 12 5 8 197
29 35 27 16 22 15 8 199
33 33 18 37 26 31 19 253
70 61 57 48 52 23 21 439
35 33 33 17 31 22 16 243
40 41 27 30 21 4 13 200
28 21 10 12 7 7 4 106
32 36 24 25 22 9 8 216
21 22 19 16 16 7 7 137
520
suomalaisen
517 
la opetuskif
398
siellä.
375 309 202 177 3,286
mixte.
22  1 27 1 17 13 7 12 8 172
1 743 743 1 578 538 425 1 311 265 4,819
20 21
O piston laatu .
Désignation de 
l’éeole.
Paikka.
Lieu.
L
ukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
li lèves 
inscrits.
L u kuvuoden  k u luessa  on oppila ita  
eronnut.
Elèves qui ont quitté l’école.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä : Päätettyään 
oppim
äärän, 
s. 
o. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
Y h teen sä
eronnei­
ta.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
2 . A l k e i s -
Écoles élém entaires
a) R uotsalaisella
jÉcoles
4-luokk. a lkeiskoulu Tam m isaari 13 ] — — 13 14
» » L ovisa 23 1 — — 13 14
» Tam pere - - - 5 5
» K okkola 48 14 — 8 22
5-luokk. realioppilait. M arianham ina 16 2 1 — 12 15
Y hteensä 100 18 1 51 70
b) Suom alaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu H einola 18 4 — _ 13 17 ;
5-luokk. „ Tornio 23 4 _ _ 6
i
10
3-luokk. „ E aahe 27 11 — — 12 23
Y h teen sä 68 19 — — 31 50
K aikkiaan 168 37 1 — 82 120
Allam ainitviilta lu o k il ta  opp ila ita  m u u te t tu  seuraavalle  
y lem m älle  :
Élèves prom us a ime classe supérieure.
I. II. III. J.V. V.
Oppilaiden lukum äärä 
k evä tlukukauden  alussa.
j a  r e a lik o u lu t.
et professionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
1 11 9 5 — 43
20 11 15 . 13 — 80
— — — 5 — 5
28 13 19 8 — 83
8 15 6 9 — 69
67
opetuskielellä
48 45 35 280
finnoises.
12 12 17 13 — 62
13 14 9 7 4 65
30 9 12 — — 61
55 35 38 20 4 188
122 83 83 55 4 468
22 23
O piston laatu .
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan. 
Élèves 
inscrits.
L u kuvuoden  ku luessa  on oppilaita 
■ e ronnut.
Élèves qui ont quitté l’école.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä : Päätettyään 
oppim
äärän, s. 
o. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
Y h teen sä
eronnei­
ta.
erotodistuk­
sella.
erotettuja.
1 
kuolleita.
3. Tyttö-
É co les  d es
a) Ruotsalaisella
Ecoles
7-luokk. koulu . . . . H elsinki 73 6 — 1 31 38
5-luokk. koulu . . . . T urku 28 8 — _ 12 20
„ . . . . W iipuri 25 9 — — 13 22
» „ . . . . Nikolaink. 37 6 — _ 23 29
„ .. . . . . O ulu 19 2 — — 12 14
Y hteensä 182 31 - 1 91 123
h) Suomalaisella
Écoles
7-luokk. koulu . . . . H elsinki 83 21 — _ 35 56
5-luokk. koulu  . . . . Turku 37 8 — 1 22 31
„ . . . . W iipuri 61 16 — 2 38 56
. . . . K uopio 33 7 — — 9 16
b ,, . . . . J oensuu 16 — — 2 8 10
. . . . Jy v ä sk y lä 17 1 - 1 13 15
Oulu 36 4 — — 23 27
Y hteensä 283 57 - 6 148 211
K aikkiaan 465 88 — 7 239 334
A llam ain itu ilta  luo k ilta  opp ila ita  m u u te ttu  seuraavalle y lem m älle: 
Elèves promus à une classe supérieure. O ppilaiden
lukum äärä
kevä tluku
kauden
alussa.
V a lm istava t luokat. K oulu  luokat.
1. 2. I. II. III. IV. V.
koulut.
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
31 34 48 66 44 30 30 337
— — 23 30 19 25 - 130
— — 18 17 17 17 — 94
— — 37 27 19 23 23 143
— — 21 12 13 15 — 76
31 34 147 152 112 110 53 780
opetuskielellä.
finnoises.
34 31 65 42 24 39 35 304
— — 30 34 19 29 22. 154
— — 53 58 63 31 38 258
— — 29 20 23 14 9 103
— — 19 26 16 18 8 114
— — 13 12 23 21 13 90
— — 31 24 27 22 23 154
34 31 240 216 195 174 148 1,177
65 65 387 368 307 284 ; 201 1,957
24 25
V. Oppilaiden käytös ja edistys
C o n d u ite  e t p r o -
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1900.
g rès  d es  élèves.
O piston  laatu . 
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
K ä y t ö s .
Conduite.
N iiden  oppilaiden  lukum äärä, jo tk a  
ova t saan ee t a rvosanan :
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä 
:
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
1Y
hteensä 
oppi­
laita.
1. L y -
L y -
a) Ruotsalaisella
Lycées
N o r m a l i ly s e o ................ H elsinki 128 2 — 130 9,2
K lassillinen  lyseo . . . Porvoo 117 — — 117 10...... Turku 156 — — 156 10
„ . . . . W iipuri 137 6 — 143 9,9
„ • • • • Nikolainkaup. 215 1 - 216 9,9
R e a l i l y s e o ...................... H elsinki 314 1 — 315 10
................... Turku 154 6 - 160 9,8
................... Oulu 83 1 . - 84 9,9
Y hteensä 1,304 17 — 1,321 -
b) Suom alaisella
Ijycées
N o r m a l i ly s e o ................ H elsinki 176 7 — 183 9,9
K lassillinen  lyseo  . . . T urku 326 13 — 339 9,8
„ • ■ . ■ P o ri 162 — — 162 10
„ ■ • ■ • H äm een linna 173 1 — 174 9,9
n ■ • • • W iipuri 182 11 — 193 9,8
„ . . . . K uopio 163 2 - 165 9,9
Jo en su u 188 9 — 197 9,8
» ■ • • • Jy v äsk y lä 193 3 — 196 9,9
n „ . . . . Oulu 247 2 - 249 9,9
R e a l i l y s e o ...................... H elsinki 398 7 — 405 9,9
» ................... Tam pere 235 5 - ' 240 9,8
................... W iipuri 193 3 — 196 9,9
„ ................... Savonlinna 104 1 — 105 9,9
................... N ikolainkaup. 200 4 - 204 9,9
................... S ortavala 123 5 — 128 9,8
Y hteensä 3,063 73 - 3,136 -
cj Sekä ruo tsa la isella  e ttä
Ijycée
K lassillinen  lyseo  . . . M ikkeli 154 5 - 159 9,9
Kaikkiaan 4,521 95 — 4,616 —
E d i s t y s .
Progrès.
N iiden  oppila iden  lukum äärä , jo tk a  o v a t saanee t a rvosanan:
k iite ttäv ä . ty y d y ttä v ä  ja  kelpaava. m oitittava. Y h teen sä  oppilaita.
K eskim äärä 
kaikkien oppilai­
den edistyksestä.
s e o t .
cées.
opetuskielellä.
' 1
suédois. 
j 30 100 _ 130 7,5
1 9 107 1 117 6,7
13 138 5 156 7,0
20 122 1 143 7,2
26 186 4 216 6,9
31 284 — 315 7,0
15 144 1 160 6,9
6 77 1 84 6,7
. 150 1,158 13 1,321 —
opetuskielellä.
finnois.
38 143 2 183 7,2
41 296 2 339 7,1
61 96 5 162 7,9
22 152 — 174 7,2
40 152 1 193 7,2
31 133 1 165 7,3
20 177 — 197 7,4
38 158 — 196 7,4
38 207 4 249 6,9
68 332 5 405 7,0
29 211 240 7,2
24 170 2 196 7,1
24 81 - 105 7,3
41 163 — 204 7,3
19 106 3 128 7,1
534 2,577 25 3,136 —
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
1 9 '1 135 15 159 6,4
1 693 1 3,870 53 4,616 —
26 27
O piston  laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
TÂeu.
K ä y t ö s .
Conduite.
K
eskim
ääräinen 
arvo­
isana 
koulun 
kaikkien 
1 
oppilaiden 
käytök- 
;  
sestä:
N iiden oppila iden  lukum äärä, jo tk a  
ova t saaneet arvosanan:
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
2
É co les
. A l k e i s -
lèm e n ta ire s
a) IRuotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . . . Tam m isaari 43 - 43 10 j
„ „ Lovisa 77 1 2 80 9,8
Tam pere 5 - - 5 10
n K okkola 78 1 — 79 9,9 I
5-luokk. „ Maarianhamina 67 — - 67 10
Y hteensä 270 2 2 274
4-luokk. a lkeiskoulu . . H einola 59 2
h)
61
Suomalaisella
Écoles
9,9
5-luokk. „ T ornio 48 13 — 61 9,8
3-luokk. „ R aahe 61 — - 61 10
Y hteensä 168 15 - 183 _
K aikkiaan 438 17 2 457
E d i s t y s .
Progrès.
N iiden oppila iden  lukum äärä, jo tk a  ova t saaneet arvosanan:
K eskim äärä 
kaikkien  opp ila i­
den  ed istyksestä .k iite ttäv ä . ty y d y ttä v ä  ja  kelpaava. m oitittava. Y hteensä  oppilaita.
k o u lu t.
e t p ro fess io n n elles.
opetuskielellä.
suédoises.
— : 39 4 43 6,8
2 74 4 80 6,5
— 5 — 5 6,7
16 60 3 79 7,0
2 63 2 67 6,7
20 241 13 274 -
opetuskielellä.
finnoises.
21 40 — 61 7,7
8 1 52 1 61 7,4
9 1 52 — 61 7,1
38 144 1 1 183 —
i 58 i 385 14 457 —
28 29
O piston  laatu.
Désignation de 
l’école.
K ä y t ö s .
Conduite.
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
! 
oppilaiden 
käytök­
sestä :
P aikka.
Lieu.
N iiden oppilaiden lukum äärä, jo tk a  
ova t saaneet arvosanan:
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittavaa.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
7-luokk. koulu ............. H elsink i 327 2 1
a)
330
3 .  T y t t ö -
É c o le s  d es
Ruotsalaisella
Écoles
10
5- ,  „ ............. T urku 130 - - 130 10
............. W iipuri 92 — — 92 10
............. N ikoilaink. 142 — — 142 10
............. O ulu 76 - — 76 10
Y hteensä 767 2 1 770 -
7-luokk. k o u lu ................ H elsinki 302 1
b) Suomalaisella
Écoles 
303 1 9,9
5- „ ......................... Turku 147 — — 147 10
............. W iipuri 247 5 - 252 9,9
........................ Kuopio 98 — — 98 10
............. Jo en su u 113 — — 113 10
Jy v äsk y lä 84 - 84 10
Oulu 150 — — 150 10
Y h teen sä 1,141 6 i ! 1,147 —
K aikkiaan 1,908 8 1 1 1,917 -
E d i s t y s .
Progrès.
N iiden oppilaiden lukum äärä , jo tk a  o v a t saaneet a rvosanan:
K eskim äärä 
kaikkien  oppilai­
den  edistyksestä .k iite ttäv ä . ty y d y ttä v ä  ja  keipaava.
1[
m oitittava.
t
Y hteensä oppi­
laita.
k o u lu t.
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
75 254 1 330 7,5
13 117 - 130 6,8
21 71 - 92 7,7
18 124 — 142 7,2
21 55 - 76 7,8
148 621 1 770 -
opetuskielellä.
finnoises.
47 256 — 303 7,3
24 123 - 147 7,6
32 220 — 252 7,6
15 83 - 98 7
20 93 - 113 7,6
3 81 - 84 7,3
28 122 - 150 7,5
169 978 — 1,147 —
317 1,599 - 1,917
30 31
3
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
R e v e n u s  a n n u e ls
vuositu lot kuin myös m issä määrässä niitä  
joitukset y. m. suorittavat.
d es écoles.
O piston  laatu.
Designation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaitok­
sen  palkka- 
sääntö.
Budget de 
l’école.
E d e llis tä  sum m aa m aksaa 
P art de cette somme qui provient
Suom en 
valtio . 
de l’état.
K unta. 
de la 
commune.
Y ksity ise t 
lah jo itu k se t 
ta i opistoon 
k u u lu v at 
m aatila t. 
de donations.
TK». Smf te. Smf. 7* Sênf ■pv.
N orm al ilyseo . . H elsinki 103,84:8 50 103,848
j
50 —
aj 
\ -
1.
» Ruotsalai 
1
L y ­
h y ­
isellä
lycées
K lassillinen  lyseo Porvoo 88,863 — 79,403 — 6,460 I _ 3,000 —
» « Turku 74,192 34 74,192 34 - - — —
« W iipuri 85,108 67 77,916 67 7,192 - — —
» ,, N ikolaink. 70,336 67 62,496 67 7,840 — — —
- R e a li ly se o ............. H elsinki 94,708 — 94,708 — - - — —
. . . . 'T urku 62,540 — 62,540
. . . . Oulu 72,935 49 71,535 49 — — •1,400 —
Y hteensä 652,532 67 626,640 67 21,492 - 4,400 -
N orm alilyseo  . . H elsinki 101,334 65 101,334 65
bj Suomala
I
isella
lycées
K lassillinen  lyseo Turku 89,740 - 89,740 - - — — —
» „ j Pori 69,248 89 67,848 89 - - 1,400 -
V : H äm eenlinna 77,915 53 77,915 53 — — —
» ! W iipuri 70,142 1 70,142 1 - - - —
n Kuopio - 68,100 - 68,100
» Jo en su u 62,000 — 62,000
» Jy v äsk y lä 66,749 98 66,749 98 - - - —
« 1 Oulu 64,300 — 64,300
R e a l i l y s e o ............. H elsink i 85,220 - 85,220
. . . . Tam pere 60,390 - 60,390
. . . . W iipuri 61,890 — 61,890
„ . . . . S avonlinna 57,687 45 57,687 45 — — — —
„ . . . . Nikolaink. 59,213 45 57,393 45 — — 1,820 -
„ . . . . Sortavala 49,610 — 49,610 - — — — -
Y h teen sä 1,043,541 96 1,040,321 96 - - 3,220 -
K lassillinen  lyseo j M ikkeli 67,836 67 67,836 67
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
-  1 -  1 ~  I -  I
K aikkiaan 1,763,911 30 1,734,799 30 2l,492| — 1 7,620 1 -  !
M äärärahoja  stipend io ita , palk in to ja  
y. m. v arten .
Sommes affectés a des bources, p r ix  etc. K orkoa tu o t ­
tav a  pääoma.
Capital placé  
à intérêt.
O piston kirjasto. 
Bibliothèque de l’école.
K orkoja  s itä  
v a rte n  m äärä­
ty is tä  lah jo i­
tuksista .
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes for­
tuites.
Y hteensä.
Total.
K irjo jen  
m äärä 
lukuvuo­
den lo ­
pussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoitusten, 
os­
tojen 
y. 
m. 
kautta 
lisääti 
tulleita 
kirjoja.
V uotu iset 
m ääräraha t 
k iija sto a  se­
kä m u ita  
kokoelm ia 
v arten .
3h$ ■pH. $ m f . pv. Hfrnf.. S foif. 7» 3 m f.
s e o t .
cées.
1
opetuskielellä.
suédois.
1,006 4 60 - 1,066 4 24,150 — 4,730 47 1,200 —
2,564 88 — - 2,564 88 50,874 22 17,526 96 1,000 —
8,476 38 — — 8,476 38 244,231 52 23,521 477 1,000 —
524 — - — 524 — 2,000 - 11,103 70 1,000 —
9,466 74 — — 9,466 7 4 181,312 86 23,861 512 1,000 -
719 98 14 10 734 8 14,384 20 834 22 1,000 -
295 45 - — 295 45 6,000 - 2,482 11 1,000 -
1,269 11 300 - 1,569 11 23,198 54 3,903 48 1,000 —
24,322
opetuskieli
finnois.
58
ellä.
374 10 24,696 68 546,151 34 87,960 1,283 8,200
362 49 2,000 — 2,362 49 8,322 78 1,023 109 1,200 —
2,022 57 - - 2,022 57 91,812 - 1,872 32 1,000 -
2,493 5 — — 2,493 5 52,607 92 3,710 240 1,000 1 -
1,315 83 204 30 1,520 13 12,083 7 8,113 97 1,000
1,620 - 20 - 1,640 - 37,340 86 1,212 45 1,000 —
3,277 66 - - 3,277 66 71,800 — 12,322 69 1,280 —
450 — - - 450 — 9,500 - 820 30 1,000 —
1,401 22 1,067 50 2,468 72 25,679 23 5,377 49 1,000 -
750 - 300 1 _ 1,050 - - - 710 25 1,000 -
2,316 194 1,000 -
110 — 1,000 — 1,110 - 3,000 — 1,997 21 1,000 —
— — — — — — — — 681 19 1,000 —
616 — 381 31 997 31 10,500 - 1,843 232 1,000 —
1,897 50 — — 1,897 50 31,550 — 2,699 104 1,000 —
177 1 20 — 197 1 4,300 _ 1 68 68 875 —
16,493 
suoni al ai se
33 
illa c
4,993
ipetuskiele
11
llä.
21,486 44 358,495 86 44,763 1,334 15,355 -
mixte.
j 528 1 17 1 200 1 - 728 17 8,500 — 2,838 80 1,000 -
1 4 1 ,3 4 4 8 1 5,567 21 46,911 29 913,147 20 135,561 2,697 24,555 -
32
O piston laatu. 
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
Budget de 
l’école.
E d ellis tä  sum m aa m aksaa 
Part de cette somme qui provient
Suom en
valtio .
de l’état.
j  K unta, j  
de la J  
commune. \
Y k sity ise t 
lah jo itu k se t 
ta i  opistoon 
k u u lu v a t 
m aatila t. 
de donations.
S tm f /,* ï(m f.
i
lm. y ,il i S m f. 7 *  j
2. A lkeis-
Écoïes
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. a lkeiskoulu Tam m isaari 33,812 92 32,660 - - - 1,152 92
„ „ L ovisa 31,060 1 31,060 1 - —  1 - —
„ „ Tam pere 21,509 75 21,509 75 - _ ! — —
„  „ K okkola 27,596 29 27,596 29 — — — —
5- „ M arianbam ina 28,980 — 26,460 — — — j 2,520 —
Y hteensä 142,958 97 139,286 5 - - 3,672 92
b) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu j H einola 27,104 57 27,104 57 — — — —
5- » Tornio 32,995 33 30,395 33 - - 2,600 —
3- „ 1 R aahe 20,029 81 18,209 81 — — 1,820 —
Y hteensä 80,129 71 75,709 71 — 4,420 -
Kaikkiaan 223,088 68 214,995 76 - - 8,092 92
M äärärahoja  stipend io ita , palk in to ja  
y . m. varten .
Sommes affectées à des bources, p r ix  etc. K orkoa tu o t­
tav a  pääom a.
Capital placé 
a intérêt.
O piston  k irjasto . 
Bibliothèque de l’école.
K orkoja  sitä  
v a rten  m äärä­
ty is tä  lah jo i­
tu k sis ta .
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes for­
tuites.
Y hteensä.
Total.
K irjo jen  
m äärä 
lu k u v u o ­
den lo ­
pussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os- 
1 tojen 
y. 
m
. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
V uotu iset 
m äärä rah a t 
k irjasto a  se­
kä m uita  
kokoelm ia 
varten .
j pm. pa. Snifi pH. p‘jj. ■pa.
k o u l u t .
é lé m e n ta ire s .
opetuskielellä.
suédoises.
288 23 — - 288 23 9,100 - 750 26 400 —
1,782 92 — - 1,782 92 34,566 80 3,492 15 400 -
— — — — — — — — 501 — — —
165 42 - — 165 42 - — 1,880 41 400 -
700 — 591 52 500 —
2,236
opetuskieli
57
ellä.
Î _ - 2,236 57 44,366 80 7,214 134 1,700 _
finnoises.
197 90 — — 197 90 3,600 — 677 11 400 -
313 34 — — 313 34 7,101 48 510 6 500 —
545 9 300 —
511 24 — — 511 24 10,701 48 1,732 26 1,200
2,747 81 - 2,747 81 55,068 28 8,946 160 2,900 -
34 35
O piston  laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaitok­
sen  palkka- 
sääntö.
Budget de 
l’école.
E d ellis tä  sum m aa m aksaa 
Part de cette somme qui provient
Suom en
valtio .
de l’état.
K unta. 
de la 
commune.
Y k sity ise t 
lah jo itu k se t 
ta i opistoon 
k u u lu v at 
m aatila t. 
de donations.
S%• Smf 7m. Sm f. 7m Sfmf 7*
3. Tyttö-
É c o le s  des
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokk. koulu  . . H elsinki 75,310 — 75,310 - — - — —
5- „ Turku 34,960 - 34,960
„ » . . W iipuri 39,725 81 39,725 81 - — - -
„ „ Nikolaink. 36,010 — 36,010
„  „ Oulu 32,790 32 32,790 32 — — — —
Y h teen sä 218,796 13 218,796 13 - - - —
b)  Suomalaisella
1Icoles
7-luokk. koulu . . H elsinki 59,305 — 59,305 — — - — —
5- „ Turku 37,350 — 37,350 — — — — —
„ „ W iipuri 52,463 69 52,463 69 — - - —
t  » Kuopio 38,812 - 38,812 - — - - —
„ „ Jo en su u 28,345 — 28,345
» » Jy v ä sk y lä 31,849 25 31,849 25 - — — -
„ „ Oulu 33,660 — 33,660 — — — — —
Y hteensä 281,784 94 281,784 94 — — _
Kaikkiaan 500,581 07 500,581 07 - - - -
j M äärärahoja stipend io ita , p alk in to ja  
1 y. m. varten .
Sommes affectées à des bources, p r ix  etc. K orkoa tu o t­
tav a  pääoma.
Capital placé 
a intérêt.
O piston k irjasto . 
Bibliothèque de l’école.
K orko ja  s itä  
v a rten  m äärä­
ty is tä  lahjoi- 
j tuksista .
! Bentes.
Satunnaisia  ! 
lahjoja.
Recettes for­
tuites.
Y hteensä.
Total.
K irjo jen  
m äärä 
luku v u o ­
den lo ­
pussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os­
tojen 
y. 
m
. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
V uotu iset 
m ääräraha t 
k irjasto a  se ­
kä m u ita  
kokoelm ia 
varten .
ïûnf. ym. Sbf pu. ym 7* j Smf y, t.
k o u l u t .
d em o iselles .
opetuskielellä.
suédoises.
909 j 9 330 1,239 9 20,592 87 3,126 56 700
329 — - - 329 - 6,500 — 1,963 119 400 —
485 20 — — 485 20 10,021 74 1,366 18 400 -
1,231 79 61 15 1,292 94 18,483 88 1,567 52 400 —
265 40 — — 265 40 4,547 57 906 46 400 —
3,220 48 391 15 3,611 63 60,146 6 8,928 291 2,300 —
opetuskielellä.
finnoises.
428 ; 31 1 71 75 500 6 9,061 61 1,321 95 700
185 17 — — 185 17 4,000 — 1,000 113 400 —
671 86 - - 671 86 - - 351 21 400 -
120 - — - 120 - 2,000 - 1,541 59 400 —
— — — — — — — — 40 — 400 —
106 46 - 106 46 1,832 13 649 65 400 -
103 10 — 103 10 1,810 54 605 55 400 —
1,614 90 VI 75 1,686 65 18,704 28 5,507 408 3,100 —
4,836 38 462 90 5,298 28 78,850 34 14,435 699 5,400 -
36 37
38
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskim ääräiset
B u d g e t de l’éeole e t dépense
O piston laatu. 
Désignation de l’éeole.
Paikka.
Lieu.
O ppi­
laitoksen
palkka-
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suorit- 
| 
tavia 
oppilaita. 
1 
Elèves 
qui 
payent 
une 
I 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gratuite- 
j 
m
ent. 
}
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustan­
nus, 
koulum
aksujen 
pois- 
luettna, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
■fimf ! l'--' Luku. /o Luku. j°/„ Sïïmf 3kf. 7*
1. L y s e o t .
Lycées.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Lycées suédois.
N o rm a l i ly s e o ............ H elsinki 103 ,848 50 1 0 2 77 3 0 23 5 ,050 — 742 85
K lassillinen lyseo . . Porvoo 88 ,863 — 1 0 0 82 2 2 18 4 ,0 3 0 — 695 35
» « • • * T urku 74 ,192 34 128 80 32 2 0 4 ,9 5 0 — 432 76
» » ' ’ ’ W iipuri 85 ,108 67 123 83 25 17 2 ,470 — 505 9
» » • • * Nikolaink. 70 ,336 67 185 80 46 2 0 6 ,930 — 274 50
R e a l i ly s e o ................... H elsinki 94 ,7 0 8 — 273 81 67 19 13,050 — 240 17
„ ............... T urku 62 ,540 — 139 60 3 4 40 5 ,260 — 331 1 0
n ................ Oulu 72 ,935 49 75 83 15 17 2 ,790 — 779 39
Y hteensä 652 ,532 67 1,125 81 271 19 44 ,5 3 0 — 435 53
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Lycées finnois.
N o rm a l i ly s e o ............ H elsinki 101 ,334 ,65 159 80 39 2 0 7,680 — 473 —
K lassillinen lyseo . . T urku 89 ,7 4 0 — 276 79 72 21 10 ,710 — 227 9
» n ' ' Pori 6 9 ,2 4 8 8 9 157 80 39 20 5 ,570 -- 329 48
n » • • H äm eenlinna 77,915 53 162 83 33 17 6 ,380 -- 366 85
n » • • W iipuri 70 ,142 1 160 79 42 21 6 ,1 6 0 — 315 18
» n ■ • Kuopio 68,100 — 139 79 37 21 5 ,360 — 356 48
n »  • • J  o en su u 62 ,000 — 156 78 43 22 5 ,370 ----- 2 9 0 —
n  »  • • Jy väsky lä 6 6 ,749 98 152 73 40 27 4 ,797 ----- 299 29
n n • • Oulu 6 4 ,300 — 2 0 2 78 53 2 2 7,430 — 219 58
R e a l i ly s e o .................. H elsinki 8 5 ,2 2 0 _ 359 8 0 87 2 0 14 ,315 —- 158 98
„ ............... T am pere 60,390 — 202 8 0 51 20 7,620 — 20 8 58
„ ............... W iipuri 61 ,890 — 165 77 45 23 6 ,460 --- 263 95
n ............... Savonlinna 57,687 45 87 811 20 19 3 ,5 6 0 — 501 10
» ................ Nikolaink. 59,213 45 176 80, 44 20 6 ,910 -- 237 74
» ............... Sortavala 49,610 — 111 80 27 20 4 ,3 2 0 — 328 19
Y hteensä |1,043,541 96 2,663 80 672 20 102 ,642 — 282 13
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Lycée mixte.
K lassillinen  lyseo . . Mikkeli 67 ,836 |67 141 (81 34 19 5 ,460 - 356 |43
K aikkiaan 1,763,911 30 3,927 80 977 20 152,632 _ 328 56
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
m oyenne annuelle p a r  élève.
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppi­
la itoksen
palkka-
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita. 
Elèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita.
Elèves 
reçus 
gratuite­
m
ent.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustan­
nus, koulum
aksujen 
pois­
luettua, kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
Dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élPee.
Sftnf 7m L uku. % Luku. % ïïnf.
2. Alkeiskoulut.
É coles élém entaires et professionnelles.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Ecoles suédoises.
4-luokk. alkeiskoulu . T am m isaari 33,812 92 37 84 7 16 1,480 — 743 70
71 „ L ovisa 31,060 1 63 79 17 21 3,790 — 340 88
y> n Tam pere 21,509 75 4 80 1 20 140 — 4,273 95
„ „ K okkola 27,596 29 65 75 17 25 2,910 — 283 75
5-luokk. alkeiskoulu . M arianham ina 28,980 — 58 82 13 18 2,610 — 371 40
Y hteensä 142,95897 227 80 55 20 10,930 — 468 18
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Ecoles finnoises.
4-luokk. alkeiskoulu . H einola 27,104 57 50 81 12 19 2,960 - 383 43
5- „ „ T ornio 32,995 33 52 79 14 21 1,960 — 499 93
3- „ » R aahe 20,029 81 51 82 11 18 2,400 - 283 84
Y hteensä 80,129 71 153 81 37 19 7,320 — 383 21
K aikkiaan 223,088 68 380 81 92 19 18,250 - 433 98
39
40
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
laitoksen
palkka-
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suoritta­
via 
oppilaita. 
Élèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
Y 
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gratuite­
m
ent.
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
iSuoritetut koulum
aksut
K
eskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus, konlum
aksujen 
pois­
luettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
dhnf. 71». Luku. % Luku. / o ■ % ? 7« : 2>s
3 . Tyttökoulut.
É coles des demoiselles.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
7-luokk. koulu  . . . . H elsinki 75,310 — 265 80 68 20 24,840 — 149 76
5-luokk. koulu  . . . . T urku 34,960 — 104 80 20 20 8,040 — 207 8
n n . . . . W iipuri 39,725 81 83 86 13 14 6,110 — 350 16
»  »  • * * N ikolaink. 36,010 — 116 79 31 21 8,660 — 185 51
»  »  . . . . Oulu 32,790 32 62 80 15 20 4,670 — 365 20
Y hteensä 218,796 13 630 80 153 20 52,320 212 51
b )  Suomalaisella opetuskielellä.
Écoles finnoises.
7-luokk. koulu  . . . . H elsinki 59,305 — 243 80 61 20 22,200 — 120 53
5-luokk. koulu  . . . . T urku 37,350 — 123 80 31 20 9,690 179 61
n  »  . . . . W iipuri 52,463 69 196 75 54 25 15,290 142 58
»  »  . . . . K uopio 38,812 — 84 79 22 21 6,040 — 309 17
„  „  . . . . Joensuu 28,345 — 90 78 26 22 7,770 — 175 84
»  »  . . . . Jy v äsk y lä 31,849 25 73 80 18 20 5,410 — 290 54
y) n  . . . . Oulu 33,660 — 122 79 33 21 9,360 — 154 77
Y hteensä 281,784 94 931 79 245 21 75 ,760 — 175 19
K aikkiaan 500 ,581 7 1,561 80 398 20 128 ,080 — 190 15
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
Aperçu des écoles privées.
Y ksityisiä
Écoles
oppilaitoksia.
privées.
P a ik k a  ja  nim itys.
L ieu  et désignation de l’école.
Jo h ta ja n  ta i joh ta - 
ja t ta re n  nimi.
Directeur ou 
directrice.
O ik eu te ttu
vuonna.
Date de l’au­
torisation.
1
O petuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain
lu k u ­
määrä.
Nombre
des
classes.
l. Lyseot ja  Alkeiskoulut.
H elsin k i: „N ya Svenska Läro-
v e rk e t“ .......................... A xel A rrhenius 1882 R u o ts i 9
„ „L äro v erk e t för g os­
sar o. f l i c k o r" ............. K . T. B roberg 1883 R u o ts i 9
„ »Nya svenska sam sko-
la n “ ................................ A. L önnbeck 1883 Ruotsi 9
„L yceum  för gossar o.
flickor“ .......................... A ugusta  P ip p in g 1885 R uotsi 1
„ „ Suom alainen y h te is ­
koulu  “ ............................. R o b e rt B lom qvist 1886 Suom i 9
„ „Uusi Y hteiskoulu" . W alte r G round- 1899 Suom i 2
stroem
P orvoo: „ R ealskolan  “ .......................... L . A llenius 1887 R u o ts i 3
„S uom alainen yh teiskou lu" Yrjö L in d s te d t 1895 Suom i 5
H anko : „Sam skolan“ ......................... J e ja  Roos 1891 R u o ts i 7
T urku : »Svenska Sam skolan" . . . . A h ti O tte lin 1888 R u o ts i 9
P o ri:  »Svenska Sam skolan" . . . . Uno L ag erb lad 1893 R u o ts i 9 1
U u sikaupunk i: „Y hteislyseo" . . . . K . J . R o sted t 1891 Suom i 5 j
R aum a: „Y h te is ly s e o " ...................... J . S. Suom alainen 1893 Suom i 7
Salo: „Y h te isk o u lu " ............................. H anna  Asp 1897 Suom i 3
Tam pere : „Svenska Sam skolan" Axel v. Christierson 1895 R u o ts i 5
„ „ Suom alainen Y h te is­
koulu" .......................... K aarlo  T iililä 1895 Suom i 5
L ah ti : „ Y h te is k o u lu " ...................... N iilo  A vellan 1896 Suomi 5
F o rssa : „Suomal. Yhteiskoulu'* . . J e n n y  L y d én 1900 Suom i 1
H am ina: „P riv a ta  R eally  -
c e u m " ...................... O ssian B erg ro th 1878 R u otsi 2
„ »Svenska Sam sko­
lan" .......................... Ossian B e rg to th 1895 R u o ts i 7
,, »Suom alainen Y h­ j
teiskou lu" ............. G. C leve 1894 Suom i 5
K o tk a : »Svenska Sam skolan" . . . E nn i W endell 1886 R u o ts i 6 j
„ „Suomal. Y hteiskoulu" . . . F. W . K adenius 1896 Suom i 7 1
K äkisalm i : „Reali- ja  porvarikoulu" E m il L in d b e rg 1892 Suom i 5 !
S iirre tään — — - —
Valtio-
apua.
O petta jien  lu k u ­
määrä.
O ppilaiden  lu k u ­
m äärä. 
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkielenä 
Langue maternelle
Subven­
tion de 
l’état.
Miehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttö jä .
Filles.
R uotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
J o k u  m uu 
kieli. 
Autre  
langue.
Lycées et E  
18,000
Icoles élémet 
20
itaires.
5 238 213 1 24
20,000 19 14 143 191 329 - 5
20,000 13 15 130 159 281 - 8
2,500 7 5 16 8 24 - -
20,000 11 15 119 163 117 164 1
- 6 8 21 36 10 46 1
5,000 3 2 77 — 74 2 1
15,000 4 8 54 81 13 122 —
15,000 6 5 45 60 92 11 2
12,000 9 9 57 73 128 — 2
J 2,000 5 9 51 78 121 5 3
15,000 5 3 77 62 20 119 —
15,000 8 6 81 73 21 133 —
_ 4 5 26 32 5 51 2
14,000 4 6 45 59 101 - 3
12,000 3 7 71 77 9 39 —
15,0001 4 2 58 68 3 123 —
-  : - 3 12 21 2 31 -
6,000 i 6 2 8 - 5 3 -
15,000 6 7 42 37 60 12 7
15,000 5 7 62 63 3 121 1
15,000 2 9 30 66 79 14 3
15,000 5 5 74 75 8 140 1
15,000 4 4 45 37 6 72 4
291,500 159 161 1,582 1,519 1,724 1,309 68
42 43
P aikka  ja  nim itys.
L ieu  et désignation de Vécole.
Jo h ta ja n  ta i joh ta - 
ja tta re n  nimi.
Directeur ou 
directrice.
O ik eu te ttu
vuonna.
Date de l’au­
torisation.
O petuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain
lu k u ­
m äärä.
Nombre
des
classes.
Siirto
W iipuri: „Suomal. Y h te iskou lu" . . Viola R elan d er 1898 Suomi 2
L ap p een ran ta : „Suom al. Y h te is­
koulu" .................... A. Th. S ah lg ren 1892 Suom i 5
K uopio : »Svenska rea llyceum  för 
gossar och flickor" . . . . M ax M odeen 1886 R u otsi 8
„ „Suomal. Y hteiskoulu" . . L iina  In k in en 1892 Suomi 7
Iisa lm i: »Reali- ja  porvarikoulu" S. L ju n g b erg 1896 Suom i 4
N urm es: » P o rv a rik o u lu " ................... Vilho T om m inen 1899 Suom i 2
K okkola: »Svenska samsko- 
la n “ .......................... E lie l R ajander 1899 R uotsi 1
„ »Suomal. Y h te is­
koulu" ...................... A n tti  A arne 1898 Suom i 3
P ie ta rsaa ri: »Realläroverket* . . . . J . 0 . N ordm an 1895 R uotsi 5
K ristinank . : „Sam skolan“ ................ W a lte r  Sjöblom 1897 R u otsi 4
R aahe: »Svenska Sam skolan" . . . Fan n y  Nyholm 1880 R u otsi 4
„ „Suomal. Y hteiskoulu" H. A. Ingm an 1898 Suom i 1
K ajaani: »Porvari- ja  Y hteiskoulu" R o b ert L in d g ren 1895 Suom i 5
K em i: »Porvari- ja  Y hteiskoulu" . Vihtori F rim an 1897 Suom i 4
Y hteensä - - - -
2. Tyttö- ja valm istavia-kouluja.
H elsink i : „Svenska p riv a ta  lä ro ­
v e rk e t för flickor“ . . V ik toria  L au re ll 1870 R uotsi 7
„ » P riv a ta  svenska frun- 
tim m ersko lan“ ............. H ilja T av asts tje rn a 1879 R uotsi 7
» » P riva ta  svenska flick­
skolan" .......................... E rn s t  L ag u s 1889 R uotsi 9
., „P rim ärsk o lan “ . . . . K. T. B roberg 1883 R uotsi 2
„ »Förberedande skolan“ L ydia  E ich inger 1886 R uotsi 2
» » S m åsk o lan "................ A nna N ordm an 1887 R u o ts i 2
» N ya svenska sm åsko­
lan" ................................ D agm ar N eovius 1889 R u o ts i 2
» »Svenska rea llycee ts 
f ö r s k o la " ...................... E m il L in d g ren 1890 R n o ts i 2
» »Förberedande skolan" T h y ra  A lb rech t 1895 R u o ts i 3
» »Suom alainen A lkeis­
koulu" ............................. E lli H ertz 1894 Suomi 3
„ V alm istava k o u lu . . . A lli N issinen 1891 Suom i 3
S iirretään ! — — — —
Valtio-
apua.
Subven­
tion de 
l’état.
O p etta jien  lu k u ­
m äärä.
O ppilaiden luku­
määrä.
Nombre des élèves
O ppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äidinkielenä
Langue maternelle
M iehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
T yttö jä .
Filles.
R uotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
1
Jo k u  m uu 
kieli. 
Autre  
langue.
291,500 159 161 1,582 1,519 1,724 1,309 68
- 4 5 18 35 3 50 —
15,000 5 2 60 54 2 104 8
20,000 7 6 65 120 140 45 _
12,000 6 7 108 92 — 200 —
12,000 2 2 30 35 — 65 —
5,000 3 2 23 22 1 44 —
- 6 2 7 5 12 - -
7,500 2 2 63 31 9 85 _
15,000 6 4 48 35 82 1 —
12,000 .3 2 41 44 82 3 —
2,800 2 6 15 18 30 3 -
— 8 2 8 5 1 12 —
15,000 5 5 19 34 4 49 —
12,000 3 3 27 33 — 60 —
419,800 221 211 2,114 2,082 2,090 1,930 76
Écoles des <iemoiselles et écoles préparatoires.
9,000 9 22 19 117 130 2 4
9,000 2 9 2 35 37 - -
12,000 10 13 194 177 _ 17
— 1 2 25 17 42 — —
— — 5 5 42 46 1 —
- - 4- 28 40 64 3 1
- - 4 38 34 69 1 2
_ _ 2 31 31 _ _
- - 2 26 13 38 - 1
_ _ 4 58 27 7 78 _
— - 7 1 73 46 45 74 —
30,000 22 74 305 565 686 159 25
44 45
P aikka ja  n im itys.
Lieu et désignation de l'école.
J o h ta ja n  ta i jo h ta -  
ja t ta re n  nimi.
Directeur ou 
directrice.
O ik eu te ttu
vuonna.
Date (le l’au­
torisation.
O petuskieli.
Langue
(l’enseigne­
ment.
Luokkain
lu k u ­
m äärä.
Nombre
des
classes.
S iirto
P o rv o o : „P riv a ta  frun tim m erssko­
la n ” ......................................... J . E . S tröm borg 1863 R uotsi 5
» „ S uom alainen valm istava
koulu" ................................... E d ith  B ergho lm 1898 Suom i 3
T am m isaari: »P riva ta  fru n tim m ers­
skolan" ................................ L ina  E h rström 1890 R u o ts i 5
Lov isa: »F örberedande skolan" . . K arin  Öhm an 1898 R u osti 3
» »P riva ta  fem te  klassen  v id
e le m e n ta rsk o la n " ................ K arl N yström 1895 R uotsi 1
T urku : »P rivata  svenska f ru n tim ­ •
m ersskolan" . . , ................... A lm a K. L ilius 1861 R u otsi 9
» .S v en sk a  frun t. skolans fort-
sä ttn in g sk la sse r“ ................... G erda F rie tsch 1896 R u o ts i 3
„ »Suomal. ja tk o -o p is to “ . . . . O lga L em berg 1895 Suom i 3
„ »Diihrska fö rberedande sko­
lan" ................................................ A u g u sta  D iihr 1877 R uotsi 3
„ »W ianderska förberedande
skolan" ...................................... N aem a E kqv is t 1879 R uotsi 4
„ »B ergm ans förbered, skola" F an n y  B ergm an 1888 R uotsi 4
„ „Suom al. valm ist. koulu'* . . O lga L em berg 1885 Suomi 3
P o ri:  ..Suom alainen ty ttö k o u lu "  . In k eri B erg ro th 1880 Suom i 6
„ »Valm istava k o u lu 11................ Je n n y  Suom i 1886 Suom i 3
R aum a: »Valm istava koulu" . . . . W ilh . K aitila 1894 Suomi 3
H äm een linna: »Priv. svenska flick-
sko lan“ .......................... E v a  Savonius 1865 R u o ts i 6
» »Suomal. ty ttö k o u lu " E. B onsdorff 1878 Suom i 6
„ »Valm istava koulu" . . A n n a  L am pén 1875 Suom i 3
T am pere : »Suom alainen ty ttö -
koulu" .......................... E lle n  Oannelin 1883 Suomi 6
» »Suom alainen jatko-
opisto" .......................... E lle n  Oannelin 1896 Suom i 3
„ »Suomal. valm istava
koulu" .......................... H ilja  E ronen 1899 Suom i 2
„ »Svenska p rim ärsko­
lan " ............................. ... H ilja  L ucander 1895 R uotsi 3
L a h ti:  »Valm istava k o u lu " ............. N iilo A vellan 1899 Suom i 2
K o tk a : »Svenska fö rberedande sko­
lan" ............................................. E n n i W endell 1886 R u o ts i 3
S iirretään — - — —
Valtio- O petta jien  lu k u ­
määrä.
Oppilaiden lu k u ­
määrä.
O ppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkielenä
apua. Nombre des élèves. Langue maternelle
Subven­
tion de Miehiä. Naisia. Poikia. T y ttö jä . R uotsi. Suomi.
Jo k u  m uu 
kieli.
l’état. Maîtres. Maîtresses. Garçons. Filles. Suédois. Finnois. Autre
langue.
30,000 22 74 ; 305 565 686 159 25
5,000 6 9 6 65 71 - -
- - 4 23 11 8 26 -
5,400 1 10 16 59 75 _ _
— — 4 20 17 34 3 -
- 4 2 4 6 10 - -
15,000 12 16 - 185 185 - -
2,000 8 5 20 20 _ _
6,000 10 8 33 3 30 -
- - 4 17 13 30 - -
1,000 __ 7 54 47 97 3 1
— — 3 22 32 54 — —
1,200 — 5 31 71 13 88 1
12,000 — 8 — 134 7 127 —
1,200 — 3 24 38 6 56 —
- - 4 20 31 11 40 -
6,000 1 11 6 75 55 26 _
8,000 4 8 — 166 17 149 -
— — 2 24 18 8 34 -
10,000 5 12 - 287 14 272 1
6,000 6 3 - 40 4 36 -
- - 1 22 17 5 32 2
_ __ 4 35 44 64 8 7
3 4 7 17 1 23 -
__ _ 3 21 23 38 3 3
108,800 1 82 214 657 1 2,014 1,516 1,115 40
46 47
4
Paik k a  ja  nim itys.
Lieu  et désignation de l’école.
J o h ta ja n  ta i  jo h ta ­
j a t a r e n  nim i.
Directeur ou 
directrice.
O ik eu te ttu
vuonna.
Date de l’au­
torisation.
O petuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain
lu k u ­
m äärä.
Nombre
des
classes.
S iirto
W iipuri : „F ortsä ttn in g sk lassem a  
Vid svenska fru n tim ­
- - - -
m erssko lan" : ...................
»Svenska fö rberedande
In es  Z illiacus 1896 R u o ts i 2
s k o l a n " ............................. H elen e  L ilius 1886 R u otsi 3
„ »V alm istava koulu" . . E v a  Sirelius 1886 Suom i . 2
» »Uusi valm ist. kou lu" . O tto  R osendal 1896 Suom i 3
„Suom al. Ja tko-op isto" Alina R enfors 1899 Suom i 1
S ortavala: „T y ttö k o u lu “ ................... H ilda  F ahritiu s 1863 Suom i 6
M ikkeli: »Suomal. ty ttö k o u lu "  . 
„ »Privata  svenska frun-
Id a  A rppe 1880 Suom i 7
m e rssk o la n " ................... A lina A n te ll 1854 R uotsi 7
„ »V alm istava koulu" . . A gnes Salm én 1887 Suom i 3
Savon linna: „Suomal. ty ttö k o u lu " . A ura H arlin 1853 Suomi 5
„ »Valmistava koulu" . . A ura H arlin — Suom i 1
K uopio : »F örsko lan  i K uopio" . . Selm a G yldén 1874 R uotsi 3
„ »Valm istava koulu" . . . . H anna  D ahlström 1886 Suomi 4
„Suomal. jatko-op isto" . . 
„ „Suom. Y hte iskou lun  v a l­
E lisab e th  Ingm an 1897 Suomi 2
m istava lu o k k a " ................ L iina  Ink inen 1892 Suomi 1
J o e n su u : »Valm istava koulu" . . . L iisi W atanen 1889 Suom i 4
N ikolaink.: T y t tö k o u lu " ................
» »Förberedande skolan
N aëm i Ingm an 1891 Suom i 6
för gossar och flickor" E lin  K ock 1889 R uotsi 4
» „ V alm istava koulu" . . A. A. G röndahl 1891 Suomi 4
„ „W asa prim ärskola" . 
U u sikaarlepyy : „P riv a ta  svenska
E lin  Akola & 
E lin  Langhoff
1894 R u otsi 4
frun tim m erssko lan  “ 
P ie ta rsaari: »R ea llä ro v erk e tsfö rb e ­
A nna H enrikson 1874 R u otsi 4
redande  k lass" ............. J .  0 .  N ordm an 1896 R uotsi 1
O ulu: „Suomal. jatk o -o p is to "  . . . Mimmi B ergh 1892 Suom i 2 ;
„ »Svenska Sm åskolan" . . . . G eorg W aenerberg 1886 R u otsi 4 !
» „V alm istava k o u l u " ............. M. R osendah l 1885 Suom i 4
Y hteensä — — ■ — — i
Valtio-
apua.
Subven­
tion de 
l’état.
O petta jien  lu k u ­
m äärä.
I Oppilaiden lu k u ­
m äärä.
Nombre des élèves.
I O ppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkielenä
Langue maternelle
Miehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttö jä.
Filles.
R uotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
J o k u  m uu 
kieli.
Autre
langue.
108,800 82 214 657 2,014 1,516 1,115 40
- 3 4 - 12 9 2 1
1,200 _ 4 35 53 63 4 21
1,200 — 3 5 15 — 18 2
1,200 3 3 57 46 — 102 1
— % 4 — 19 2 15 2
10,000 2 9 20 117 15 117 5
8,000 4 11 - 155 32 123 -
8,750 2 11 21 64 33 51 1
— — 4 47 28 7 67 1
5,000 2 7 — 61 7 54 —
— 1 3 14 11 8 17 —
— — 4 22 26 32 16 —
1,500 — 5 51 59 2 105 3
- 10 5 — 20 20 -
3,000 1 2 13 6 i 18 _
— — 4 16 34 8 40 2
8,000 3 8 — 164 36 127 1
1,000 _ 4 25 30 51 _ 4
1,200 — 5 33 27 24 36 —
1,200 — 6 26 46 68 1 3
2,500 4 4 2 19 21 - -
_ 1 2 11 16 27 _ _
4,000 6 4 — 24 12 12 —
1,200 2 3 23 19 28 14 —
1,200 2 5 52 56 5 103 —
168,950 134 338 1,130 3,141 2,007 2,177 87
48 49
Katsaus oppilaitoksiin, joiden opetuskielenä on venäjä*).
P aikka ja  nim itys.
Suom en kansala isten  las ten
V alm istava
koulu.
I H I I I
H elsinki: A lek san terin  l u k io ................................... 4 3 5 4
„ M arian n a is lu k io ....................................... _ 2 2 2
W iipuri: R e a lio p p ila i to s ............................................. 4 2 4 5
„ N a is lu k io ......................................................... 9 8 10 1 7
lukum äärä  alla.m ainituilla lue>killa.
IV V VI VII V III Y hteensä.
1 1 1 19
4 1 1 — — 12
2 4 4 1 — 26
9 5 1 8 6 4 66
*) T ie to jen  m ukaan jo ita  on  vo itu  saada.
50 51
